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”INSEL PUBLIC SPEAKING dalam KOMUNIKASI PROFESSIONAL” 
 
Kegiatan Insel Public Speaking ini berupa seminar dan pelatihan yang bertujuan untuk 
melatih kita lebih piawai dalam berkomunikasi khususnya dalam penggunaan bahasa inggris 
secara baik dan benar serta membangun mental mahasiswa ketika berbicara didepan umum 
ataupun ketika  dalam forum. 
                      
                         Pembicara saat memberikan materi tentang komunikasi 
 
 
                     




Acara yang dilaksanakan oleh mahasiswa DIII Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika 
Fakultas MIPA UNDIP ini berlangsung pada hari sabtu tanggal 14 november 2009 yang 
bertempat di ruang kuliah E101 kampus FMIPA dan diikuti oleh seluruh mahasiswa Program 
Studi D3 Instrumentasi dan Elektronika berlangsung dari pagi hari hingga sore hari. 
             
                Peserta Insel Public Speaking 
 
Semoga semakin banyak kegiatan semacam ini yang dapat dilaksanakan dalam kampus kita 
tercinta karena manfaat yang dapat kita ambil akan kita gunakan sampai kapan pun dan 
dimanapun meskipun kita sudah menjadi alumni. 
Semoga manfaat dan tujuan dari kegiatan diatas dapat kita ambil dengan baik. 
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